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AÑO XXVI
MARI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. — Dispone
que a partir del 1 de febrero sea preceptivo para todos los
Ministerios, así como para los servicios y Centros que de
ellos dependan, el biforme del Comité español del Cinema
educativo, antes de convocar con-mrsos o subastas, o de de
cidir en otra forma sobre la adquisición de aparatos, pelí
culas y material cinematográfico.
SECCION DE PERSONAL.—Besuelve instancia de un primer
Condestable. - Concede la vuelta al servicio a varios fogo
neros. • Sobre campaña de un idem. -Concede ingreso en
la Armada al personal que expresa.—Desestima instancia
de un marinero fogonero.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Resuelve ins
tancia del Comandante don R del Valle.
Ima~41110111P
INTENDENCIA.— Declara con derecho a dietas una coiniFi(in,
SECCION DE SANIDAD.—Concede pensión de Cruz de San
Herrnenegildo al Inspector de Sanidad don J. Ruiz de Val -
divia.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.--Resuelve instancia de doña
L. Romero.—idein id. de don A. Mas.—Desestima olici
tud de la Asociación de Navieros de Bilbao.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.• Concurso
extraordinario para destinos públicos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Cambio de des









Circulan—Excmo. Sr. : Los trabajos que está realizan
do el Comité español del Cinema educativo como órgano
oficial que desarrolla las iniciativas del Instituto de cultura
Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión,
para la formación del catálogo de películas de esta clase
que existen en nuestro país, han puesto de manifiesto la
gran variedad de tipos de películas adquiridas por los di
versos servicios oficiales que cuentan con créditos para
estos fines, lo que constituye un grave obstáculo para su
utilización e intercambio, así como para llegar a tener
una producción nacional. Por otra parte, para dar la va
riedad precisa a los programas de los actos de cinema
tografía educativa que el Comité nombrado organiza, así
corno para que esos públicos puedan beneficiarse del es
fuerzo realizado por el Estado con la compra de las películas ya adquiridas, conviene facilitar la colaboración de
todos los que, por diversos modos, pueden aportar su téc
nica o el material confiado a su dirección.
En su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que a partir del día 1.° de febrero de 1931 será
preceptivo para todos los Ministerios, así como para los
servicios y Centros que de ellos dependan, el informe
del Comité español del Cinema educativo antes de con
vocar concursos o subastas, o de decidir en otra forma
sobre la adquisición de aparatos, películas y material ci
nematográfico. A estos efectos se entiende por adquisi
ción, no sólo la compra de películas ya impresionadas,
sino la impresión o producción de películas.
De esta obligación se exceptúan las adquisiciones con
fines relacionados con la defensa nacional y los que no
tengan carácter cultural general que se realicen por los
Ministerios del Ejército y Marina.
2." Por los Jefes de todas las oficinas, Centros y ser
vicios dependientes de los diversos Ministerios, que po
sean películas cinematográficas, se darán las mayores fa
cilidades para que el Comité del Cinema educativo pueda
utilizarlas en sus actos, sin perjuicio de la finalidad para
la cual fueron adquiridas o impresionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia promovida
Por el primer Condestable D. Antonio Martínez Roldán,
de la dotación del cañonero Lava, en solicitud de que, por
analogía a lo dispuesto por Real decreto de 3 de agosto
de 1921 (D. O. núm. 179), que modifica el artículo 8.t) del
Reglamento de su Cuerpo, se le dispense de las condi
ciones de embarco que le faltan para su ascenso a primero
\ de primera, o se le conceda el ascenso condicionado en el
'"\ \sentido de completar las referidas condiciones en su nue
'yo empleo, S. M. el Rey kq. D. g.), de acuerdo con la
cción de Personal, se ha servido desestimarla, en vista
de' lo dispuesto en el punto b) de la disposición primerao transitoria del Real decreto de 15 de diciembre último
(D. O. núm. 283) que reorganiza dicho Cuerpo.
Lo-que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1931.
CARV IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal e Intendencia, ha teni
de a bien conceder la vuelta al servicio, con dererlo a los
beneficios reglamentarios, al ,cabo de fogoneros Dernetrio
Niebla Díaz y fogonero preferente Alfonso Betanzo Gu
tiérrez, en segunda campaña al primero de los citados y
en primera al segundo, quedando destinados a los Depar
tamentos de Ferrol y Cádi!-?, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cádiz,, Intendente Jefe de la Sección de Conta
bilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central é
Intendente del Ministerio.
Excn.lo. Sr. Accediendo a instancias de los interesa
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
frmaclo por la Sección de Personal e Intendencia, ha te
nido a bien conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, a los fogoneros
preferentes -Fulgencio Olivo Cazorla, de la dotación del
José Luis Díez, .y Antonio López bíaz,_ de la del Dato,
por tres arios en primera_ campaña, computable desde el
día 24 de febrero próximo al priméro de los citados, y
por igual período en segunda,, desde el 3 de igual mes, al
segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,.
28 de enero de 193r.
CARVIA
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Co
mandante General de la Escuadra, Intendente Jefe de la
Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien disponer quede rectificada la cam
_paria que se concedió por Real orden de 2 de julio último
(D. O. núm. 149) al fogonero preferente del Príncipe Al
fonso Angel Lorenzo Fernández, en el sentido de que la
fecha de comienzo debe ser desde el día 27 de junio de
igual año y no de julio, como se expresó en dicha Sobe
rana disposición.
De Real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio..
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
instancia del interesado y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal e Intendencia, ha tenido
a bien conceder la continuación en el servicio, sin derecho
a los beneficios reglamentarios, para invalidar nota desfa
vorable, al marinero fogonero José Vázquez Cervantes,
de la dotación del cañonero Lauria, por cinco nieses y
quince días, computables desde el día 2 de enero actual.
De Real orden lo digo a V. E. p'ara -su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de enero de 1931.
CARvu.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio. -
Excmo. Sr. : Accediendo a instantia de Pos interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.),,de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal -e Intendencia, ha tenido a
bien conceder ingreso en la Armada para efectuar prácticas en calderas de petróleo en la clase de marinero fo
gonero a los fogoneros particulares Gonzalo •Cernadas Pé
rez, José Fresneda Pujol, Rufino Rodeiro Fraga y Da.
niel Varela Diéguez, los cuales quedan' destinados a la Es
'cuadra.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
•28 de enero de 1931: '
CARvi4.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], y Cartagena, ,Comandante _General de- la Escuadra,
Intendente Jefe de la, Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha servido
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desestimar instancia del marinero fogonero licenciado
Manuel Coeli° Olvera en la que solicita vuelta al servicio
para efectuar prácticas en calderas a petróleo, por exce
der de la edad prefijada en el articulo 28 del vigente
Reglamento de fogoneros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dies guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 30
de enero de 1931.
CARVLA.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Rafael del Valle
Facio solicitando acogerse a lo dispuesto en la Real orden
circular de 24 de septiembre último (D. O. núm. 217), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P01 la Sección del Cuerpo, ha tenido a bien disponer que
de eliminado de destino en Regimiento, como compren
dido en la citada Soberana disposición, continuando en el
cargo que actualmente desempeña y quedando retardado
para el ascenso cuando le corresponda, caso de que antes
no cumpla las condiciones de destino exigidas en el Real
decreto de 23 de abril el ario anterior (D. O. núm. 99).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en
el vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la' comi
sión del servicio desempeñada en Cartagena durante los
días del 16 de diciembre al 21 del mismo mes por el Au
ditor de Departamento D. Juan Espejo Hinojosa ; debien
do afectar el importe de los citados emolumentos al con
cepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del
Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIo OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardc a V. E. muchos años.—





Orden de San Hermenegíldo.
Excmo. Sr. : El señor Ministro del Ejército, en Real
orden de fecha 17 del actual, me dice lo siguiente
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha catorce del ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente : El Capitán Gene
ral de Marina del Departamento de Cartagena, en treinta
y uno de julio último, remitió a esta Asamblea la adjunta
documentada propuesta sobre pensión de Cruz de la Or
den del Inspector de Sanidad de la Armada D. José Ruiz
de Valdivia y Molina.—Pasado el expediente al Fiscal en
diez y seis de diciembre último expuso lo que sigue.—
Oue por Real orden de treinta de septiembre último se
concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo al Inspector
de Sanidad de la Armada D. José Ruiz de Valdivia y Mo
lina, asignándole la antigüedad de doce de junio de mil
novecientos treinta, no habiendo disfrutado pensión de
Cruz ni de Placa por haber cumplido las condiciones exi
gidas para Placa y Gran Cruz antes de llevar los odio
arios en posesión de la Cruz y de la Placa. Ahora el inte
resado es propuesto para que se le conceda la pensión de
Cruz por creerle comprendido en la Real orden de diez y
nueve de mayo de mil novecientos treinta (p. O. núme
ro ro).—La citada disposición no puede serle de aplica
ción puesto que su artículo tercero dice así : "Las pen
siones anejas a las Cruces de San Hermenegildo a que
tengan derecho los Generales, Jefes y Oficiales y asimi
lados, se percibirán en lo sucesivo sin interrupcion desde
la fecha señalada en su concesión hasta que por perfec
cionamiento de derechos le corresponda obtener la pen
sion correspondiente a la Placa aun cuando en ese perío
do hubieran obtenido el ascenso honorífico a dicha cate
goría por haber cumplido las condiciones que el Regla
mento de la Orden determina, comenzando a surtir sus
efectos en la revista de comisario del próximo mes de
junio."—El artículo primero de la Real orden de treinta
de septiembre de mil novecientos treinta (D. O. núm. 222),dice : La pensión de la Cruz de San Hermenegildo perdurará hasta que corresponda disfrutar la de Placa o has
ta que se conceda la Gran Cruz, toda vez que desde este
momento el tiempo que transcurra se cuenta ya ipara perfeccionar el derecho a la pensión de esta última conde
coración.—Al interesado le es aplicable esta última dis
posición, puesto que ha de comenzar el percibo en la revista de junio último para los que se encuentran en su
caso, y, por tanto, el Fiscal Militar es de parecer que puede concederse la pensión de Cruz correspondiente al citado mes de junio, único que tiene derecho al percibo porPoseer la Gran Cruz desde doce del mismo mes.—Conforme la Asamblea con el precedente dictamen de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución cle'S. M.y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en la mis
ma se propone".
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. parasu conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, 28 de enero de 1931.
C4RvIA..
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...





Excmo. Sr. : Corno resolución a la instancia presen
tada por doña Luisa Romero Soto, por sí y como apode
rada de sus hijos D. Carlos y doña María Luisa Soto
Romero, D. Vicente Sandomingo Grego, D. Angel Du
rán Villarnovo y D. José Soto López, en la que solicitan
que, como propietarios de un vivero de langosta enclavado
en el sitio de la Balandra, inmediato al puerto de Cariño,
término de Ortigueira, se les autorice la enajenación que
hicieron del mismo a D. Ramón Pose Rodríguez, y vistos
el resultado obtenido por la información testifical y docu
mentos aportados a este expediente,y habida consideración
de la cualidad de español que tiene el adquirente de los
derechos de cuya transmisión se trata, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizar la enajenación
de esta concesión pesquera, la cual fué otorgada por Real
orden de este Ministerio de 6 de junio de 1882 a D. Cri
santo Armada y otros, y que actualmente disfrutaban los
solicitantes, debiéndose practicar las oportunas anotacio
nes, teniendo, salvo mejor derecho, al citado D. Ramón
Pose Rodríguez como actual concesionario, con los dere
chos y obligaciones fijados en la Real orden de concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva D. Arturo
Mas Calmet pidiendo un ario de prórroga para la cons
trucción de un vivero de mejillones en la bahía de Rosas,
cuya instalación autorizada por Real orden de 4 de fe
brero de 1929 debiera estar terminada, en virtud de lo
que se dispone en la condición segunda de la concesión,
en 7 del próximo mes de febrero, y visto lo informado
por los Directores locales de Pesca de Barcelona y Rosas,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la pró
rroga solicitada, que deberá contarse a partir de la última
fecha citada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pesca
de Barcelona.
Navegación.
Excmo. Sr. : La Asociación de Navieros de Bilbao,
fundada en la actual crisis que experimenta nuestra flota
nacional, con motivo de la mundial, ha solicitado la pro
mulgación de la oportuna disposición por virtud de la que
a los buques que reuniendo los requisitos exigidos por el
Real decreto de 21 de agosto de 1927, hayan sido aban
derados con posterioridad a I.° de octubre de 1923, se les
conceda la facultad de realizar la navegación de cabotaje
restringido, en la propia forma en que se halla regulada
por el citado Real decreto y demás disposiciones vigentes
sobre la materia.
Y de conformidad .con lo dictaminado por el Instituto
de Protección a la Marina Mercante, por acuerdo de la
Junta Directiva en Pleno, S. M. el Rey (q. U. g.) se ha
dignado disponer se deniegue lo solicitado, en atención a
que se introducirían en el sector del mercado de nuestros
fletes de cabotaje restringidomás de ciento veinte mil to
neladas de flota, los que además de anular la eficiencia
del remedio que con la medida se pretende corregir, por
la baja a causa del exceso de oferta que determinaría,
este perjuicio afectaría también a los buques a quienes
comprendió el Real decreto últimamente citado, y todavía
más a los de construcción y registro nacionales, con el
pleno derecho que la legislación vigente les concede, de la
exclusiva de cabotaje, otorgado para nuestro pabellón,
cuando los buques están construidos en Astilleros nacio
nales.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de enero de 1931.
CARVIA.
Sr. Vicepresidente del Instituto de Protección a la Ma





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1931.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 die fe
brero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplicación
alel Real decreto-ley de 6 de sep,tiembre de 1925, para.
cubrir las plazas que a continuación se expresan, entre
individuos a quienes comprenden los beneficios que
otorga dicho Real decreto-ley.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD . . .
Destinos a proveer.
Una plaza de mecanógrafo, dotada con 3.000 pesetas
anuales de sueldo, para cubrir una de las cuatro que se
hallan vacantes.
Una plaza, de igual clase y sueldo que la anterior, para
cubrir las vacantes que existan al terminar la oposición
o que- se produzcan con posterioridad.
L-os que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, escrita de puño y- letra del inte
resado, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del
Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta,
debiendo tener entrada en la misma antes del día 20 de
febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
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las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de treinta, acompañar certificado acredita
tivo de no padecer defecto físico y certificado de caren
cia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicha Di
rección General, dando principio el día que se señale por
la misma, después de transcurridos dos meses desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta, y serán dos,
consistiendo el primero en escribir a máquina, con un mí
nimum de cuarenta y cinco palabras por minuto, el pá
rrafo que el Tribunal designe, y el segundo, en escribir
a mano, al dictado, el Trozo que el Tribunal elija, y re
solver una operación aritmética.
Destinos a proveer por concurso-examen.
Cuarenta plazas de vigilantes-conductores de los vehícu
los de la policía gubernativa, dotadas con 3.000 pesetas
anuales de sueldo, de las cuales se cubrirán inmediatamen
te diez y ocho que existen vacantes en la actualidad, y
las que se hallaren el día que terminen los ejercicios, que
dando el resto en expectación de destino.
Los que deseen tornar parte en el concurso-examen
lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, escrita de puño y letra del
interesado, en la que se hará constar la edad y el domici
lio, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, de
hiendo tener entrada en la misma antes del día 20 de fe
brero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
el concurso ser mayor de veinticuatro arios de edad y no
exceder de treinta y cinco ; acompañar certificado acre
ditativo de no padecer defecto físico, y certificado de ca
rencia de antecedentes penales, debiendo, además, acom
pañar carnet de conductor de vehículos de primera ca
tegoría o, en su defecto, copia autorizada oficialmente o
certificación del mismo.
Los admitidos a concurso se presentarán el día que opor
tunamente se señale, én los locales del Parque móvil (Madrid), con el fin de que sean reconocidos facultativamente,especialmente en lo relacionado con las facultades ópticas
y acústicas, abonando cinco pesetas como derechos de tal
reconocimiento.
Los ejercicios de que se compondrá el examen, serándos ; consistiendo el primero en escribir a mano y al dictado un párrafo que el Tribunal elija y resolución de unaoperación aritmética de las primeras cuatro reglas, y elsegundo, del conocimiento de la composición, funcionamiento yconducción de los vehículos de motor mecánico(automóviles y motocicletas) y de las disposiciones del Reglamento de circulación urbana.
PROVINCIA DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Destinos a proveer.
Una plaza de escribiente segundo, dotada con 2.500
pesetas anuales de sueldo.
Una plaza de recaudador de cédulas, arbitrios e im
puestos, dotada con 2.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del .día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad y
no exceder de cuarenta, acompañar certificado de caren
cia de antecedentes penales y certificado de no padecer
defecto físico.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la citada
Diputación, dando principio al siguiente día hábil de trans
curridos sesenta a contar de la publicación de este anun
cio en la Gaceta, y serán tres, y se compondrán de las
materias que comprende el programa mínimo aprobado
P1 Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26),
más un ejercicio de Mecanografía y otro de escritura al




Una plaza de oficial tercero, dotada con el sueldo de
,3.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de cuarenta y seis ; acompañar certificado
acreditativo de no padecer defecto físico y certificado de
carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicho Ayun
tamiento, dando principio cuando se señale por el mismo,
después de transcurridos dos meses desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta, y serán los siguientes :
A. Contestar, verbalmente, a un terna del programamínimo publicado en la Gaceta del 26 de enero de 1926 ycomplementarios adicionados, sacados a la suerte.
B. Contestar, por escrito, a otro tema del mismo pro
grama, para lo cual se concederá una hora de tiempo.C. Ejercicio de lectura, escritura al dictado y análisisgramatical, de un párrafo de una obra literaria.
D. Ejercicio de Aritmética, que estará constituido porproblemas que el Tribunal dictará.
E. ;Redacción de un documento administrativo.
F. Ejercicios de Mecanografía, en copia y al dictado.Con excepción de los ejercicios señalados con las letrasA y B, los restantes serán iguales para todos los aspirantes.
Temas adicionales al programa mlnimo aprobado por Realorden. de 25 de enero de 1926, que han d-e regir en laoposici631.
Tema 51.—Idea general de los arbitrios que gravan el
consumo de las bebidas espirituosas, alcoholes, carnes, vo
latería v caza menor.—División del término municipal en
zona fiscalizada y zona libre.—Efectos jlirídicos que pro
duce la declaración de la división en zonas.—Quiénes están obligados al pago del arbitrio.—Especies gravadas.—Exenciones.—Forma de recaudación.—Recaudacién direc
ta en las dos zonas citadas.—Arriendos.—Conciertos gremiales.
Tema 2.—Arbitrio sobre el incremento del valor de
los terrenos.—Qué se entiende por ii.cremento de va
lor.—Máximum de tiempo que puede abarcar el periodo
de imposiciones.—Cómo puede fijarse el valor en venta
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del terreno en la fecha en que se verificó la última trans
misión y comenzó el período de imposición.—Determina
ción del vator en venta del terreno al final del periodo.
Base de imposición.—Deducciones.—Líquido imponible.
Tipo de gravamen.—Cuota.—Límite de las cuotas en las
‘sucesiones directas entre cónyuges y padres e hijos.—Va
'oración del derecho real de usurructo.— Valoración de
los derechos de nula propiedad, uso y habitación.—Sobre
quiénes recae el arbitrio.—Quiénes están obligados a su
paga.—±israccionamiento en anualidades del pago de las
cuotas que resulten en las liquidaciones.
Tema 53.—Arbitrio sobre los solares sin edificar. Qué
se entiende por solar.—Base del arbitrio.—Tipo de gra
vamen.—Junta de solares.—Avance de relación.—Estima
cion de la superficie de los inmuebles sujetos al arbitrio.—
Evaluaciones.—Padrón anual.—Altas y bajas.—Defrauda
ción y penalidad.
Tema 54.—Arbitrio sobre los inquilinatos.— uiénes es
tán sujetos a su pago.—Exenciones.—Estimación de la
base del arbitrio.— Disposiciones que deben tenerse en
cuenta cuando se trate de fondas, casas de huéspedes y
hosterías y habitaciones ocupadas por militares y sus asi
milados, estando en servicio activo o en la primera reser
va.—Límite legal en la suma total de cuotas.—Obliga
ciones de los propietarios en relación con este arbitrio.
Tema 55.—Recaudación de las exenciones municipales
en período voluntario.—Defraudación y penalidad.—Pres
cripción.—Recaudación por vía de. apremio.—Incursos en
recargo.—En qué consiste éste.—Notificaciones.—Requi
sitos que deben cumplirse para tener por bien hecha una
notificación.—Embargos.—Diligencias que han de cumplir
se previamente. — Bienes que no pueden embargarse y
cuáles sí, y por qué orden. — Testigos.— Depositarios.—
Peritos.—Declaración de fallidos.
Tema 56.—Fondos públicos.—Deuda pública, emisiones,
valor nominal, valor efectivo, cotización.





Terna 58.—Libros principales.—Su estructura.—Asien
tos.—Apertura y cierre de una cuenta.
Tema 59.—Libros auxiliares.—Su utilidad.
Tema 6o.—Impuesto de pagos al Estado.—En qué con
siste.—Cantidades sujetas y exceptuadas.—Certificaciones.
Quiénes las extienden y a quién se dirigen.
Tema 6i.—Impuestos de utilidades sobre sueldos.—
Cantidades sujetas y exceptuadas.—Certificaciones.—Quié
nes las exti enden y a quién se remiten.
Tema 62.—Disposiciones de la ley del Timbre, relativas
a los documentos de la contabilidad municipal.
Tema 63.—Ordenación de pagos de fondos municipa
les.—Atribuciones.—Responsabilidades.
Tema 64.—Cargarémes y cartas de pago.—Libramien
tos, nóminas.—DIstribución de fondos.—Arqueos.
Tema 65.—De las contribuciones.—Sus clases.—Méto
do- de cobranza.
Tema 66.—Presupuestos municipales.—Sus clases y ob
de créditos extraor
dinarios.—Su legales.
Tema 67.—Balances e inventarios.
Tema 68.—Contabilidad municipal,.—Hacienda y patri
monio municipal.
Tema 69.—Contribuciones locales.—Recargos extraor
dinarios.—Arbitrios.
Tema 70.—Empréstitos municipales. Formas de reali




Cinco plazas de delineantes de tercera clase del servicio
de Catastro de la riqueza rústica, dotadas con 2.500 pe
setas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, a la que acompañarán la cédula pei
sonal y dos retratos del solicitante, de cuatro por seis
centímetros sin pegar en cartulina ; debiendo tener entra
da en la misma antes del día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico acreditado mediante certificado fe
cultativo, acompañar certificado de carencia de anteceden
tes penales e ingresar 25 pesetas, en metálico, en el Mi
nisterio antes de verificar los ejercicios, en concepto de
derechos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los que determina la
la Real orden número 858 del Ministerio de Hacienda
de 30 de diciembre, inserta en la Gaceta del 31, sujetán





Una plaza de oficial segundo de Secretaría, dotada con
2.000 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma an
tes del día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro arios de edad
y no exceder de cuarenta y cinco ; acompañar certificado
acreditativo de no padecer defecto físico y certificado
carencia de antecedentes penales e ingresar en el expre
sado Ayuntamiento, antes de verificar los ejercicios, treinta
pesetas en metálico, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicho Ayun
tamiento, dando principio cuando se señale por el msmo,
después de transcurridos dos meses desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta, y serán dos : el primero oral,
que consistirá en desarrollar, en el plazo de media hora,
.cuatro temas, sacados a la suerte, del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 19(26 (Gaceta
del 26), y el segundo práctico, dividido en dos partes ; la
primera consistirá en la redacción de una comunicación,
acta, informe o diligencia en asunto que designará el Tri
bunal, y la segunda, en desarrollar un expediente de los
que se tramitan en los Ayuntamientos, igualmente desig




Tres plazas de oficiales terceros del escalafón de funcio
narios administrativos de dicha Comporación, dotadas con
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el sueldo de 3.000 pesetas anuales cada una, con derecho
al aumento del io por ioo cada cinco arios, hasta llegar
al 50 por Ioo del sueldo regulador, en la forma prevista
en el Reglamento general de funcionarios que tiene apro
bado la Corporación y los demás derechos y obligaciones
que resulten del mismo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Tin-iibre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de cuarenta; acompañar certificado acreditativo de
no padecer defecto físico y certificado de carencia de an
tecedentes penales, e ingresar en el expresado Ayunta
miento, antes de verificar los ejercicios, 25 pesetas en me
tálico como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el expre
sado Ayuntamiento, dando principio cuando el mismo se
ñale, después de transcurridos dos meses desde la publi
cación de este anuncio en la Gaceta, y serán los siguientes :
1.0 Uno, eliminatorio, que constará de tres partes :
a) Escribir al dictado un trozo de español de difícil
ortografía.
b) Escribir a máquina, al dictado. El Tribunal deter
minará las condiciones en que ha de desarrollarse el ejer
cicio.
Los opositores actuarán simultáneamente si el número
de máquinas lo permitiere. Si las máquinas no fuesen de
la misma marca o modelo se deterinará, mediante sorteo,
la que corresponda a cada opositor. Cada opositor podrá
llevar su máquina y tendrá derecho a ensayar la que le
haya tocado en suerte durante el tiempo de cinco minu
tos, antes de comenzar los ejercicios, y a rechazarla si
no la encontrase en buen estado. El Tribunal resolverá
en el acto, y sin apelación, esta reclamación.
c) Exponer tres puntos del cuestionario de Aritmé
tica y resolver tres problemas relacionados con las ma
terias expuestas.
2." Contestar, en tiempo mínimo de veinticinco minu
tos y máximo de cuarenta y cinco, cinco temas, elegidos
a la suerte, del cuestionario que se inserta a continuación
de este anuncio.
3.° Redactar los documentos o evacuar los trámites
de los expedientes que disponga el Tribunal.
Terminado el primer ejercicio serán calificados los opo
sitores, no pudiendo pasar al segundo los que no hubie
sen sido aprobados, para lo cual deberán reunir en la ca
lificación que formule el Tribunal un mínimum de 30 pun
tos, pudiendo disponer para ello cada uno de los jueces
un máximo de tres en las diferentes partes del ejercicio.
Los opositores deberán proveerse para el último ejerci
cio de ejemplares de los textos legales, sin comentarios.
Los solicitantes residentes en Zaragoza, indicarán su
domicilio en la ciudad, y los de fuera deberán consignar
en sus instancias el nombre y domicilio de una persona
residente en la misma, a la que puedan hacérsele las noti
ficaciones.
Cuestionario que se cita.
Tema 1.° La Ley : su noción.—Promulgación de las
leyes.—Retroactividad de las leyes.
Tema 2.° Reglamentos.—Sus diversas clases.—Recur
sos contra los inconstitucionales.
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Tema 3.° Concepto de Nación y Estado.—Fines
del
Estado.—Medios de que dispone para cumplirlos.—De la
Soberanía.
Tema 4.0 Poderes del Estado : su división.—Idea
de
los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y de sus
fun
ciones y organización.—Relaciones entre los mismos.
Tema 5.° Derecho constitucional : su concepto.—Idea
general d,- la Constitución española y de los
derechos que
reconoce a los españoles.
Tema 6.° Noción de las leyes de asociación, Policía
de imprenta y orden público.—De la suspensión de
las
garantías constitucionales.
Tema 7.° Concepto del Derecho administrativo : sus
fuentes.—Idea de la Administración como Poder público.
De las potestades administrativas y sus diferentes formas.
Tema 8.° Noción de la Administración Central.—Di
versos Ministerios.—Atribuciones de cada uno.—Formas
que revisten las resoluciones ministeriales.—Recursos con
tra las mismas.—Responsabilidad
Tema 9.° Organización del Ministerio de la Gober
nación,—Centros en que se divide.—Competencia de cada
uno de ellos.—Cuerpos consultivos del mismo.
Terna io. Nociones relativas al procedimiento guber
nativo.—Incoación y tramitación de expedientes.—Recur
sos gubernativos.—Recurso contencioso-administrativo ;
cuándo procede y cómo se interpone.
Tema i 1. Derecho municipal.—Idea del Municipio en
España.—Historia del Municipio en España. — Autono
mía municipal.—Cómo la entiende y desenvuelve el Ecta
tuto municipal.—Reglamentos dictados para la aplicación
del Estatuto municipal.
Tema 12. Mancomunidades municipales y agrupacio
nes forzosas de Ayuntamientos : su objeto y modo de
constituirlas.—Entidades locales menores : su constitución
y funcionamiento.
Tema 13. Términos municipales.—Tramitación y re
solución de los expedientes de agregación, segregación y
fusión de Municipios, capitalidad y deslinde de términos
municipales con arreglo al Estatuto y Reglamento corres
pondientes.
Terna 14. De la población.—Clasificación de los ha
bitantes del término municipal.—Concepto y extensión de
cada una de las categorías de dicha clasificación.—Los
extranjeros con relación al Ayuntamiento.
Terna 15. Padrón municipal. — Concepto.-----Quiénes
pueden y deben ser inscriptos en él.—Procedimiento.—
Organismos que intervienen en su confección y rectifi
cación.—Disposiciones del Reglamento v del Estatuto co
rrespondientes a esta materia.
Tema 16. Organismos municipales en general.—Con
cejo abierto.—Régimen de carta.—Su regulación en el
Estatuto y en el Reglamento correspondiente.
Tema 17. Gobierno por comisión y Gobierno por Ge
rencia.—Estudio de estas dos formas de Gobierno mu
nicipal.
Tema 18. De los concejales : sus clases.—Su núme
ro.—Condiciones del cargo, excusas, pérdida del cargo.
de concejal.
Tema 19. Concejales de elección popular.—Procedi
miento electoral que establece el Estatuto para la elección
de concejales.—Concejales de elección corporativa.—Pro
cedimiento para su elección.—Censo corporativo.—Cómo
se forma.
Tema 20. Idea del Censo electoral ; su formación.—
Disposiciones vigentes en la materia.
Terna 21. Enumeración de las autoridades munici
pales : atribuciones de los alcaldes, tenientes de alcalde,
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concejales jurados, presidentes de juntas vecinales.—Pro
cedimiento para la elección.—Destitución y sustitución de
cada uno de ellos.—Disposiciones del Estatuto y del Re
(atT1nento en esta materia.
Tema 22. Constitución de las Corporaciones munici
pales.—Regla a que ha de sujetarse la d- los Ayuntamien
tos, juntas vecinales, de mancomunidad y de agrupaciónforzosa. — Disposiciones del Estatuto y del Reglamento
correspondiente.
Tema 23. Funcionamiento de los organismos munici
pales.—Reglas a que ha de acomodarse el del Ayunta
miento pleno, Comisión permanente, entidades locales me
nores, Mancomunidad municipal y agrupación forzosa de
Ayuntamientos.—Disposiciones del Estatuto v del Regla
mento correspondiente.
Tema 24. De la competencia municipal.—Atenciones
del Ayuntamiento pleno y de la Comisión permanente.—
Facultades de las autoridades municipales. — Idea de la
municipalización de servicios. Cuáles pueden municipa
lizarse y modo de llevarse a cabo las disposiciones del
Estatuto.
Tema 25. Nociones sobre la contratación municipal.—
Disposiciones del Estatuto y del Reglamento en materia
de contratación de servicios.—Idea del patrimonio muni
cipal y de las disposiciones referentes al aprovechamiento
y disfrute de los bienes comunales en general.
Tema 26. Nociones sobre la tramitación y resolución
de expedientes de ensanche, extensión, saneamiento y reforma interior de las poblaciones, según el Estatuto y el
Reglamento correspondiente.—Idea de la ley de expropia
ción forzosa y modo de tramitar los expedientes de ex
propiación por causa de utilidad pública.
Tema 27. Obligaciones sanitarias de los Ayuntamien
tos.—Reglamento de Sanidad municipal.---.Atenciones de
índole social de los Ayuntamientos.—Idem de índole be
néfica.—Idem con relación a la enseñanza.
Tema 28. De los Secretarios de los Ayuntamientos e
Interventores de fondos municipales.—Deberes, atribucio
nes y derechos de cada uno de ellos.—Cómo se nombran
y separan.—Licencias, jubilaciones y pensiones, según el
Estatuto, de esta clase de funcionarios.
Tema 29. Empleados municipales en general. — Em
pleados administrativos.—Formas establecidas para su in
greso.—Ascensos.—Cargos comunes y especiales.—Debe
res y derechos de estos funcionarios.—Su responsabili
dad y sanciones que pueden imponérseles.—Recursos con
tra las mismas.—El silencio administrativo y su aplica
ción, según el Estatuto.
Tema 30. Principales disposiciones del Reglamento de
Funcionarios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza,
respecto de su ingreso. ascensos, deberes y derechos y
responsabilidades.
Tema 31. Breve idea del procedimiento en materia
municipal.—Disposiciones generales aplicables a los diver
sos recursos contra las resoluciones municipales.—De la
suspensión de los acuerdos municipales ; casos en que pro
cede; modo de solicitarla ; quiénes tienen facultades para
acordarla.
Tema 32. Responsabilidad de los organismos munici
pales con arreglo al Estatuto.—Recurso, de responsabi
lidad civil.—Principales disposiciones de la ley de 5 de
abril de 1904, y modificaciones que introduce en la misma
el Estatuto municipal.
Tema 33. De los presupuestos municipales.—Su clasi
ficación, formación, duración y aprobación.—Disposicio
nes del Estatuto y del Reglamento correspondiente.—
Consideración especial del artículo 306 del Estatuto.
Tema 34. De los ingresos municipales en gemtral.—
Recursos especiales de las entidades locales menores.—
Del patrimonio municipal.—Disposiciones del Estatuto y
del Reglamento correspondiente.
Tema 35. De las exacciones municipales.—Disposicio
nes comunes a todas ellas contenidas en el Estatuto y Re
glamento correspondiente.—De los arbitrios con fines no
tiscales.—Disposiciones del Estatuto v Reglan-lento.
Tema 36. Disposiciones del Estatuto y Reglamento deHacienda municipal sobre contribuciones especiales por
aumentos determinados de valor sobre las demás contri
tuciones especiales.
Tema 37. De los derechos y tasas.—Su concepto.—
Disposiciones del Estatuto y del Reglamento correspondiente.
Tema 38. De la imposición municipal.—Recursos quela constituyen, según el Estatuto y Reglamentos muni
cipales.
Tema 39. De las contribuciones e impuestos federa
les cedidos íntegramente por el Estado a los Ayuntamien
tos, según el Estatuto y demás leves vigentes.—De las
cesiones del 20 por ioo y de las cuotas del Tesoro de la
contribución industrial y de comercio. —Desdoblamiento
de la contribución urbana en arbitrios sobre el valor de
los solares, estén o no edificados.
Tema 40. De los recargos municipales sobre las con
tribuciones e impuestos del Estado.—Principales innova
ciones que introduce el Estatuto en los recargos ante
riores al mismo.—Recargos municipales sobre las contri
buciones del 30 por 100 del producto bruto de las explo
taciones mineras.—Recargos municipales sobre determina
das cuotas de la contribución de utilidades.
Terna 41. Del arbitrio sobre el producto neto de las
Compañías anónimas y de las comanditarias por acciones
no gravadas en la contribución industrial y de comercio.—
Su regulación en el Estatuto y en el Reglamento corres
pondiente.
Tema 42. Nociones sobre las personas obligadas a
contribuir en la parte real del repartimiento.—Exaccio
nes.--Bases de imposición. — Reglas para determinar la
utilidad.—Reducciones.
Tema 43. Breve idea de las disposiciones que regulan
la estimación de las rentas de posesión, rendimiento de
explotación y demás entidades en orden al rapartimiento
general.
Tema 44. Formación del repartimiento general.
Documentos.—Plazos de exposición. — Reclamaciones.—
Nociones sobre las facultades que competen a la jun
ta, posteriores al repartimiento general. — Fondos falli
dos, cobranza de las cuotas que han de realizarse por
la Administración de la Hacienda pública.—Obligaciones
subsidiarias.—Sanciones.—Limitaciones para establecer el
repartimiento a base de población.—De la prestación per
sonal.
Tema 45. Procedimiento especial de repartimiento
para los Municipios, cuyo mayor núcleo de población no
exceda de cuatro mil habitantes.
Tema 46. Del crédito municipal.—Formas del mismo.
Emisión de empréstitos y arreglos y conversiones de Deu
das.—Requisitos, garantías v solemnidades de estos acuer
dos, según el Estatuto y Reglamento correspondiente.
Terna 47. Nociones de contabilidad municipal.—Siste
ma de contabilidad obligatorio.—Exposición y fundamen
to del mismo.--¿ Existen otros procedimientos o sistemas
de Contabilidad mejores que el anterior ?
Tema 48. Contabilidad municipl.—Sistema obligado
por el Estatuto municipal.—Sus ventajas e inconvenien
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tes.—Libros obligatorios y libros voluntarios con arreglo
a lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento de Hacienda
municipal.—Requisitos esenciales que deben contener.
Tema 49. Contabilidad municipal.—Libro de inven
tarios.—Libro de balances.—Libro Diario de operaciones :
su objeto, estructura y forma de llevarse de cada uno de
ellos. •
Terna 50. Contabilidad municipal. Libro Mayor.—
Libro Diario de Intervención de ingresos.—Libro Dia
rio de Intervención de pagos.—Su objeto, estructura y
forma de llevarse de cada uno de ellos.
Tema 51. Contabilidad municipal.—Libro de cuentas
corrientes por artículos de presupuesto de ingresos.—Li
bro de cuentas corrientes por artículos del presupuesto
de gastos.—Libro de actas de arqueo.—Objeto, estruc
tura y forma de llevarse de cada uno de -ellos.
Terna 52. Contabilidad municipal.—Errores en los li
bros.—Formas de subsanarlos.—Contabilidad de los ex
cesos de ingresos sobre lo consignados en presupuesto.—
Pueden contabilizarse los excesos de pagos hechos, so
bre lo presupuestado?
Tema 53. Contabilidad municipal.—Presupuestos ex
traordinarios.—¿ Cómo y en qué libros se contabilizan ?—
Transferencias de créditos.—¿ Cómo y en qué libros se
contabilizan ?—Suplementos de crédito.—¿ Cómo y en qué
libros se contabilizan ?
Tema 54. Nociones de las cuentas municipales.—Re
dacción y aprobación de las mismas.—Responsabilidad.
Censura. Recursos.—Disposiciones en esta materia del
Estatuto y del Reglamento municipal.
Tema 55. Liquidación de créditos y débitos entre el
Estado y las Corporaciones locales, entre las Diputacio
nes provinciales y los Ayuntamientos. — Precedentes.—
Normas que regulan -la materia.
Terna 56. Organización provincial.—Territorio de las
provincias : su división.— Organos de la Administración
provincial.—Gobernadores civiles.—Diputaciones provinciales.— Atribuciones y deberes de los Gobernadores.—
Del régimen de las islas Canarias.—Idea general.
Tema 57. Diputaciones provinciales.—Condiciones que
se requieren.—Formas de elección.—Reclamaciones y re
cursos.—Constitución de las Diputaciones provinciales.
Tema 58. Atribuciones de las Diputaciones y obligaciones mínimas.— Suspensión de sus acuerdos.—Funcio
nes de sus Presidentes.—Responsabilidades de las Auto
ridades y organismos provinciales y modo de exigirlas.Tema 59. Presupuesto provincial.—Idea general de los
presupuestos provinciales.—Su con feccién, tramitación yaprobación.
Tema 6o. Breve idea de los recursos y rentas de las
provincias.—Exacciones provinciales.—Derechos y tasas.Crédito provincial.—Recursos especiales de las Diputaciones.—Sus formas de realización.—Reclamaciones.
Tema 61. Presupuestos provinciales, ordinarios y extraordinarios.— Su formación, tramitación y reclamacio
nes contra ellos ; su tramitación y resolución.
Tema 62. Contabilidad provincial.—Idea de los libros
que comprende esta contabilidad, y forma de llevarlos.Tema 63. Exposición del sistema métrico decimal.—
Medidas de longitud, de superficie, de volumen, de capacidad y de peso.—Ejercicios y problemas sobre el sistema
métrico.
Tema 64. Regla de tres, de interés y de descuento.—Vencimiento común de pagos.—Repartimientos proporcionales.—Problemas.
Tema 65. Concepto de la Estadística.— Auxilios que
rresta la Estadística a la Administración pública en ge
neral y a la Administración local en particular.
Terna 66. Método Icle la Estadística.—La observación,
sus especies.—Operaciones principales de la Estadística.
Tema 67. Principales aplicaciones de la Estadística.
Estadística de la población.—El censo : su contenido y
utilidad.—Estadística de la riqueza.—Estadística del con
sumo.
Tema 68. Estadística de la instrucción pública.—Da
tos referentes a la instrucción primaria.—Estadística de
la Beneficencia. — Estadística electoral : especie de datos
que en ella han de recogerse.
Tema 69. Estadística de la salud pública : datos refe
rentes a la higiene pública y a la Medicina.—Estadística
de la Hacienda pública datos que deben coleccionarse
respecto de las Haciendas municipales.
Tema 70. Estadística del territorio : el Catastro ; su
concepto, su necesidad ; su confección.
Tema 71. Organización de los servicios de Estadísti
ca en España.—Principales publicaciones y trabajos ofi
ciales de Estadística en España.—Estadística municipal.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Destinos a proveer.
Dos plazas de oficial tercero de dicha Diputación, do
tadas con 3.000 pesetas anuales de sueldo cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de febrero próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de cuarenta ; acompañar certificado acreditativo
de no padecer defecto físico, y certificado de carencia de
antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicha Di
putación, dando principio al siguiente día hábil de trans
curridos sesenta desde la publicación de este anuncio en
la Gaceta, y serán tres : el primero será eliminatorio, y
constará de dos partes : escribir al dictado un trozo de
castellano de dudosa ortografía, y resolver tres proble
mas de Aritmética elemental ; el segundo, teórico, con
sistirá en contestar por escrito, y en plazo de una hora,
cinco temas, sacados a la suerte, del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta
del 26), y el tercero será práctico, consistente en redac
tar un documento o evacuar el trámite de un expediente,
a elección del Tribunal, y para el que se facilitarán tex




Una plaza de delineante de la oficina de obras, dotada
con 2.100 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de febrero próximo.Serán condiciones indispensables para tomar parte en
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las oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad,
acompañar certificado acreditativo de no padecer defecto
físico y certificado de carencia de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicho Ayun
tamiento, dando principio el día que se señale por el mis
mo después de transcurridos dos meses desde la publica
ción de este anuncio en la Gaceta, y serán tres : el primero
consistirá en contestar por escrito, durante el término
máximo de dos horas, a dos de los 48 primeros temas
del programa, que será el mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), adicionado con
los que al final se expresan ; el segundo consistirá en con
testar verbalmente, durante el plazo máximo de una hora,
a dos temas de los últimos doce, sacados igualmente a la
suerte ; el tercero será práctico, y tendrá por objeto re
sol-ver un problema y ejecutar un dibujo, que acordará
el Tribunal, inmediatamente antes de empezar el ejerci
cio, así como el tiempo que habrá de durar éste. Los ejer
cicios primero y tercero serán iguales para todos los opo
sitores, y los verificarán simultáneamente, desarrollando,
por tanto, los mismos temas.
Temas que se adicionan al programa mínimo.
Tema 51. Propiedades de la línea recta y de la que
brada.—Definiciones, magnitud y propiedades de los án
gulos.—Perpendicular.—Propiedades de las oblicuas.—
Lugares geométricos.—Propiedades de las paralelas.—Pa
ralelas cortadas por oblicuas.—Angulos de lados parale
los o perpendiculares.
Tema 52. Definiciones de los polígonos.—Clasificación
y propiedades de los triángulos, cuadriláteros y polígonos
en general.
Tema 53. Definiciones y propiedades de la circunfe
rencia.—Cuerdas, tangentes, normales y secantes.—Posi
ciones relativas de dos circunferencias.—iIVIedida de lí
neas y ángulos.—Medida directa e indirecta.—Amplitud
de un alto.—Divisiones de la circunferencia.—Transpor
tador.—Medida de ángulos.—Evaluación en grados.—An
gulos en el círculo.—Problemas.
Tema 54. Medida de la circunferencia.—Areas de figu
ras rectilíneas.—Areas del círculo y figuras en el círcu
lo.—Problemas.
Tema 55. Definiciones del cono, cilindro, esfera, pi
rámide, prismas y poliedros.—Determinación de su su
perficie y volumen.—Problemas.
Tema 56. Definición de las curvas de segundo grado
y trazado elemental de las mismas.
Tema 57. Círculo trigonométrico.—Líneas y razones
trigonométricas.
Tema 58. Líneas, puntos y planos principales que se
consideran en Topografía. — Determinación de líneas y
planos en la superficie terrestre.
Tema 59. Correcciones en los niveles de aire del al
bañil.—Aparatos, conocimiento elemental de los más usua
les, y su funcionamiento.—Correcciones más f recuentes.—
Prácticas.
Tema 60. Distintos procedimientos de representación
de la superficie terrestre.—Orientación de planos.—Esca
las numéricas y gráficas. Herramientas de dibujo, y su
manejo.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en instancia, debidamente reintegrada, re
mitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
que estén en servicio activo y los de las restantes
situa
ciones militares por el alcalde de su residencia, informan
do éstos al margen de las mismas si observan buena o
mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las autoridades militares correspondientes la clasifi
cación de servicios a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núme
ro 40), si no hubieran sido ya calificados por esta Junta,
a fin de que dichas autoridades puedan remitir la docu
mentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera.—Los que soliciten tomar parte en este con
curso deberán reunir las condiciones que se exigen en el
anuncio, y para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado
para aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925.
Madrid, 24 de enero de 1931.—El General Presidente,
Agustín Luque.--Rubricado.
-o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de diciembre de 1931.
Oposiciones para proveer una plaza de escribiente del
Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres).
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pvo
visional publicada en la Gaceta del día r i del actual sin
que se haya formulado reclamación aguna, se declara fir
me dicha propuesta.
Madrid, 28 de enero de 1931.—El General Presiden
te, Agustín Luque.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de diciembre de 1931.
Oposiciones para proveer una plaza de Auxiliar del
Cuerpo Administrativo de la Diputación provincial de
Albacete.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pro
visional publicada en la Gaceta del día 8 del mes actual,
sin que se haya formulado reclamación alguna, se declara
firme dicha propuesta.
Madrid, 28 de enero de 1931.—El General Presidente,
Agustín Luque.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
dz: Marina que figura en la siguiente relación.
29 de enero de 1931.
El General Jefe de la Sección,
P. A .
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Señores...







2.° Aggr. Comp.° Ordenanzas. D. Diego Candón Pery
3•0 íd. íd. Manuel Ribera Iglesias
3•0 íd. íd. Melchor Cañada González
3•0 íd. id.
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Se accede a lo solicitado por el soldado, con destino en
el tercer Regimiento del Cuerpo, Vicente Málaga García,
concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval
de Barcelona para especializarse en la conducción de ca
rruajes automóviles, por hallarse comprendido en la Real
orden circular de 6 de febrero de 1924 (D. O. núm. 36),
siendo baja en_ el referido Regimiento y alta en el pri
mero, quedando afecto a la expresada escuela si en el
examen previo así se considera.
3 de febrero de 1931.
El General Jefe de la Sección
P .A
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departam2n





ARSENAL DE CARTAGENA —TALLER DE TORPEDOS.—JEFATURA
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
28 de noviembre de 1930 para cubrir en este taller de
torpedos la plaza vacante de un operario de segunda cla
se, ajustador, se anuncia por el presente para que en el
plazo de cuarenta días, a contar de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
concurran al mismo los operarios de tercera clase de los
tres Arsenales y los de la industria particular que deseen
concursar dicha plaza, que siendo del mismo oficio de la
vacante se ajusten a las disposiciones prefijadas en el Re
glamento de Maestranza de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 22 dé enero de 1931.—El Jefedel taller, interino, Francisco M. de Guerra.
ARSENAL DE FERRM--RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden de 20 del actual la provisión
de una plaza de operario de tercera clase, carpintero-calafate, vacante en este Ramo, se saca a concurso su provisión entre los operarios de la Maestranza del Estado
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Na
val, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamentode Maestranza de la Armada y demás disposiciones posteriores.
Las instancias, escritas de puño y letra de los interesados, serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Generalde este Arsenal, y el plazo de admisión de las mismas ex
pirará a los treinta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de tercera clase, carpintero-ca
lafate.
Arsenal de Ferrol, 29 de enero de 1931.—E1 Coronel
Jefe del Ramo, José de Aguilar.
EDICTOS
Don Juan Ferrándizi y Boado, Capitán de Corbeta de la
Amada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndo sufrido extravío de la car
tilla naval .el inscripto del trozo de Barcelona Francis
co Posas Clot, declarro nulo y sin ningún valor el expresa
do documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de diciembre de 1930. El Juez instruc
tor, Jucun Ferrándiz.
Don Juan Ferránditz y 13oado, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia, de Marina
de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del trozo de Barcelona Enrique'Escoda Maiquez, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.





Padecido error en la Real orden de 31 de diciembre
d.). 1930 (D. O. núm. 293, suplemento, página 2.416), en
su línea cuarta y siguientes, se rectifica en la siguienteforma :
"En consecuencia, entrarán en el percibo de los premios de efectividad que a cada uno se fija los Auxilia
res segundos que en la unida relación figuran, continuando en el percibo de los que tuvieren concedido los demás
segundos y terceros que en ella no se expresan, aunquehayan aumentado de sueldo."
En la relación que sigue a esta Real orden deberá figu
rar entre D. Antonio García Corrales y D. José Roig Ló
pez el Auxiliar segundo D. Eduardo Cano Franco, conel primer quinquenio, a partir de 1.° de enero último.'Madrid, 4 de febrero de 1931.--E1 Jefe del Negociado,Miguel LóPez.























MADRID Plaza de las Cortes, 7
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lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelona
o
o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagaoo
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11111911 MINO DE EXPLOSIVOS S. A.
111111111•111111111111~111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y serviGios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
OOR CABALLO-HORA
Grupos eiectrégenos ELECTROC
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPIAR.
Losiboréstorle) VELL.1
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M, Al ”Cf.:LONA
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